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179). Pemahaman terhadap karakter
masyarakatatautokohtertentuyangharus






keturunanMataram, umuk Sala untuk
masyarakatdi KaresidenanSurakarta,gertak
SemaranguntukmasyarakatSemarangdan
masyarakatpesisir utara J awa Tengah





ngigel sinonderan untuk masyarakat
Pekalongan,watangputunguntukmasyarakat















dalam Primbon Sabda Amerta yang











untuk masyarakat Banyumas secara
menyeluruhyangjugaseringdisebutkandalam
tradisi lisan, yaitu kebo cinancangyang
ditafsirkansebagaiorangyangtidakbebas,
khususnyaparaelite tradisionalBanyumas
tempodulu. Maka dari itu, tradisi lisan
Banyumastidakmungkindiabaikandalam
penelitiani i.
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(mentifact),dan (4) hasil disajikandalam
bentuklaporan(Djamaris1977;24; bdk.
Kuntowijoyo1995:100-103).





yang saling berkaitandan terintegrasi.
Lingkaranpertamamerupakanlingkaran
terdalamyang berisi karakter manusia










Lingkaran kedua berisi karakter
khususyang menyangkutlegenda-legenda












Lingkaran ketiga berisi karakter
khususyangterkaitdengansejarahBanyumas.









































blakasuta. Pada lingkaran pertamaini
tercerminjiwa egaliter,jiwa bebas,danjiwa
vulgardarimasyarakatBanyumas.
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tutupi. Cablaka sering diartikansebagai
karakteryangmengedepankaneterusterangan




















manusiaBanyumashal itu tidak menjadi



























atau hanya, semata-mata,saja, belaka
(Zoetmulder2000a: 100). Kata walaka
diartikanbalaka,anak,bocah,kanak-kanak,




(Winter & Ranggawarsita1988: 293).
Tampaknyasal-usulkatayangberasaldari















jiwanya. Kata blakasuta juga sama
pengertiannyadengancablakakarenakatasuta
berartianak(laki-lakidanperempuan),sais,



















































senang, tidak nyaman, merasakurang
dihormati,bahkanmungkinmerasadilecehkan.
ltulahthokmelongmanusiaBanyumasyang



















































































































































































































Cablaka Bagus Mangun ini























cablaka itu sendiri melekatpada nama
Banyumas.Bukankah nama Banyumas

































dalam Taufik Abdullah & Edi
Sedyawati. Sejarah Indonesia:
Penilaian Kembali Karya Utama
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of so-called History Texts in
IndonesianLanguages,"in Sartono
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